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САМОПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ДУХОВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И КОГНИТИВНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  В КОНТЕКСТЕ ЕГО СОЗНАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
	В работе на основе интроспекции и феноменологического аналогового семиотического парадигмального моделирования форм (состояний) сознания и, вытекающих из них ключевых типов мышления – образно-логического, вероятностно-логического и интуитивно-образного - в теории и практики и на основе создания в рамках холистической системообразующей психологии управления - сформулированы ряд важных теоретически обоснованных подходов применительно к обучению и воспитанию. 
«Личность – это система психологических  установок,
положенных в основу межличностных отношений».
«Бёрн – это „огонь  души”, заставляющий человека
мыслить, страдать, действовать»
								     Неизвестный автор.
	Успех сегодняшнего развития России и Украины во многом зависит не только от экономики и политики, но и от разработки как новых фундаментальных концепций и новых методов исследований, так и внедрения новых психологических тренингов в социально-гуманитарный континуум, что станет одним из непременных условий успехов и перспектив формирования гражданских обществ с их национальными культурами. Сегодня без когнитивных наук невозможно представить не только естествознания, но и современной цивилизации.
Когнитивно - синергетический подход и самопознание (метод интроспекции) представлен в науке целым семейством дисциплин, связанных единой проблематикой и сходными методологическими принципами. Традиционно к ним относится философия (эпистемология и методология науки), психология (когнитивная, трансактная и квантовая), проблемы искусственного интеллекта (теория информации, теория принятия решений) и др. Без когнитивных наук уже сложно представить современную социологию, медицину, педагогику, теорию управления, менеджмент, политологию и др.
В качестве основных принципов когнитивно - синергетического подхода обычно выделяют:
	Использование информационного подхода, рассматривающего реальность с точки зрения того, что человек понимается как мыслительная система с его формами (состояниями) сознаниями, типами воспроизведения мыслительных операций и стилем мышления. При этом когнитивно - синергетический подход связан с проблемой приобретения, представления, хранения и воспроизведения разного рода информации, где его «объективной» реальностью (сущностью) есть система субъективных представлений в виде взаимодополняющих друг друга мыслеобразов, мыслеотношений и мыследействий, порождения принципа : «говорить - одно, думать (относиться) – другое, делать – третье»; словесную информацию в «чистом» виде нельзя принимать на веру, ибо это может быть блеф, клевета, провокация, зомбирование, вампирование и т.п. Информацию нужно глубоко осмысливать в разных контекстах («подстрочное» чтение) и перепроверять, сопоставляя со своим знанием, пониманием и интерпретировать ее, так как «слова даны для того, чтобы скрывать свои мыслеотношения, мыследействия и мыслеобразы»; мыслеобразы – отображение структурной информации в системе преДНК-ДНК переходов, мыслеотношения – отображение структуро-функций информационно-энергетических потоков в системе преРНК-РНК переходов, мыследействия – отображение функциональной информации эниологических (энерго-информационных) потоков в системе преБелок-белок переходов, отвечая принципу: «Целостность и системообразующая сущность Бытия (телесного) трансформируется в множество своих состояний (форм) Сознания и динамики их перемен в развитии в контексте форм человеческого опыта: истории, философии, науки, искусства, религии», что в социально-психологическом плане позволяет преодолеть наш скепсис (сомнения, недо-верие) в образовательно-воспитательном наставническом процессе вузов благодаря трем типам мышления - образно-логического, вероятностно-логического и интуитивно-образного» [18].
	Познание реальности человека, как существа мыслящего, осуществляется посредством конструирования им субъективно полезных моделей реальности, фиксирующих контекстуально значимые ее элементы и структуры. Моделирование реальности на основе мыслительного эксперимента предполагает согласованное функционирования фильтров восприятия  в пределах системных моделей интеллекта, творчества и лидерства человека.
	Когнитивные науки рассматривают истинные знания как систему гипотез, наиболее лучших на данном этапе историко-культурного развития человека. При этом важнее всего оценить практическую полезность и перспективы внедрений некоторых теорий и моделей в обучающее - воспитательный и наставнический процесс, чем углубляться в гносеологические дебаты относительно их объективности.
	Вся   гамма биологических (биохимических, биофизических и биоинформационных), психологических и культурных феноменов понимаются как сложные системы контуров прямых и обратных генно – эпигенно - фенотипических связей, которая включена в качестве элементов в большие внешние системы. Адаптация мыслеообразов, мыслеотношений и мыследействий человека (обучающего) «настраивают» свои когнитивно–синергетические системы на изменение параметров – внешней и внутренней – среды.
Сравнительно недавно в результате экспериментов молекулярных нейробиологов было обнаружено, что обмен электрических сигналов и электрическая активность в мозге протекает не только на поверхности нервных клеток (синапсов), но и уходит в глубь клеток. Эта активность включает молекулярные каскады передачи электрических сигналов от поверхности нейронов в цитоплазму и ядро, где локализованы хромосомы и гены. Предполагают, что в этом случае гены принимают участие в процессах переработки мозгом когнитивной информации, выполняя функции процесса мышления, участвуют в механизмах обучения, запоминания и др. когнитивных специализированных функциях.
Поиск специфических генов, вовлеченных в когнитивные функции, привел к открытию структурных генов, обеспечивающих рост и дифференциацию генов, т.е. генов, отвечающих за развитие организма. При этом некоторые из них, «замолкающих» после выполнения этих последних функций, вновь включаются в работу мозгу, которому приходится сталкиваться с когнитивными задачами (запоминанием, обучением и т.п.), но уже в качестве генов - регуляторов, модуляторов, адапторов и контролирующих разрешение неких когнитивных проблем. Они синхронно активируются и актуализируются в миллионах нервных клеток (нервных сетях), вовлеченных в выполнение соответствующих когнитивных, трансактных и квантово-психологических функций. Указанные управляющие генные функции в течении довольно длительного времени могут вносить коррективы в репертуар функций нейроцитов, менять их свойства – качества, влияя на усвоение, передачу получаемой информации, а благодаря своему участию в синтезе белков, которые сигнализируют по системе положительных или отрицательных обратных связей геном, тем самым могут включать и выключать десятки и сотни других генов и таким образом управляют подобно дирижеру ансамблем фенотипических свойств нейроцитов, выступая в качестве триггера, запускающего эти процессы, включая когнитивные, трансактные и квантово-психологические.
Благодаря воздействию событий окружающей среды, требующих адаптивных, регуляторных, контролирующих и модулирующих изменений как эволюционно, так в онтогенезе, происходит трансформация генов развития и дифференцировки на гены регуляции, адаптации, контроля и модуляции разнообразных когнитивных функций. Первоначально морфологические изменения влияют на образно-логические, вероятностно-логические и интуитивно-образные свойства-качества нейронов и нейронных сетей, обеспечивая порождение и запуск новых когнитивных программ (метапрограмм), которые дают их обладателям некие селективные приоритетные преимущества в решении мыслительных проблем – когнитивного, трансактного и квантово-психологического свойства.
Эволюционно ценные изменения закрепляются естественным отбором и онтогенетически могут привести к статистическому преобладанию в популяциях новых фенотипов и на их основе включая в эволюционное и онтогенетическое развитие новых генов генома с выражением когнитивных свойств.
Наш мозг с молекулярно - биологических позиций способен «филигранно оттачиваться» и совершенствоваться, постоянно включая гены развития, трансформируемых на определенном этапе онтогенеза, отвечая за создание и запуск все новых и новых когнитивных программ, обладая способностью к самообучению, находясь в состоянии «перестройки» генов и  на этой основе происходящих селективных фенотипических трансформаций.
Таким образом, процессы обработки информации мозгом генетически контролируются; существуют механизмы обратного воздействия функций когнитивной системы на гены. Однако предстоит выяснить, каким образом молекулярные генно-эпигенно-фенотипические процессы в нейронных сетях взаимосвязаны с информационными процессами, как на основе этих взаимосвязей возникают и генетически закрепляются как адаптивные, так и регулирующие, модулирующие и контролирующие управленческие функции в процессах переработки мозгом различного рода когнитивной информации – в механизмах обучения, воспитания, наставничества, в механизмах памяти и внимания, мыслеобразах, мыслеотношениях и мыследействиях.
Понимание этих закономерностей приведут к радикальному изменению наших представлений о факторах и процессах, влияющих на когнитивный, социальный, культурный прогресс человечества с его новыми способами качественной и ценностной обработки когнитивной информации, актуализации  когнитивных способностей и появление нового менталитета. 
	Благодаря созданию достаточно мощных нейрокомпъютеров появилась возможность исследовать процессы самопорождения простейших когнитивных способностей в искусственных нейронных сетях.   Эти исследования дали некоторые реальные основания полагать, что эволюция когнитивных способностей живых организмов и скорее всего мозга происходит благодаря формированию все более высоких уровней когнитивных метапрограмм, которые в зависимости от тех или иных мотивов управления руководят правилами, механизмами и программами выбора уже имеющихся когнитивных программ более низкого уровня. Но это не исключает возникновения адаптивно ценных эволюционных изменений в самих когнитивных программах и метапрограммах, основываясь на универсальность механизмов, уникальность программ и особых правил иерархического управления на уровне целостного мозга [11].
	Когнитивные программы представляют собой логические устройства, управляющие только логическими свойствами материальных процессов, протекающих в нейронных сетях нервной системы живых существ на молекулярном, генетическом, нейронном (клеточном) и т.п. уровнях. По своей природе эти логические свойства являются эмерджентными по отношению к физическим свойствам сконструированных людьми интеллектуальных устройств, но при моделировании физико-химических, нейробиологических и нейрофизических свойств живых биологических систем и нервных тканей мозга можно выявить изменение свойств нервной ткани и нейронных сетей.
	В отличие от логических программ, управляющих только логическими свойствами искусственных (физических)  интеллектуальных устройств, когнитивные программы  мозга живых систем способны изменять не только логические, но и обуславливающие их нейрофизиологических, молекулярно-генетических и физико-химических свойств нервных тканей, нейронов и нервных. Причем некоторые из этих изменений могут получать закрепление в геноме популяций.
	Таким образом нейроэволюция взаимосвязана с когнитивной эволюцией, с формированием и эволюционным развитием когнитивных способностей вплоть до самых высших – мышления и сознания, духовности и этапного развития святости, служения людям и творчеству (Рисунок).
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Рисунок. Этапность развития духовности, форм (состояний) сознания, мышления и иных свойств-качеств личности. 
	Благодаря взаимосвязи между когнитивным и молекулярно-генетическим уровням и уникальным программам, универсальным механизмам и особым правилам могут порождаться группы и сети нейронов с новыми заданными наперед логическими свойствами, тем самым определяя направление нейроэволюции на уровне популяции и отдельного организма и самой личности.
	Появление многоклеточных организмов со специализированными нейронами означало у них появление простейших биологических свойств, обладающих заданными на основе предшествующей эволюции логических свойств. В этих нейронах произошло самопорождение когнитивных уникальных программ и метапрограмм, универсальных механизмов и особых правил, которые позволили выйти на информационный уровень логического уровня управления поведением, межличностными отношениями и   постепенного формирования более сложных, иерархически организованных когнитивных комплексов, связанных со специализацией и дифференциацией функций более разитой центральной нервной системы. Одновременно возникла необходимость в интеграции множества взаимосвязанных когнитивных программ и метапрограмм, в развитии высокоуравневого центрального управления: контроля, модуляции, регуляции и адаптации воспринимающего себя живого существа.
	Нейроны нашего мозга и нейронных сетях – это относительно медленные вычислительные устройства. Им необходимо несколько миллисекунд, чтобы обработать поступившую на вход кигнитивную информацию. Скорость вычислений нейрона человеческого мозга такова, что за доли секунды он способен осуществить не более, чем 100 шагов. Таким образом, наша когнитивная система скорее должна иметь мощную параллельную архитектектонику.
	Мышление, сознание и другие высшие когнитивные функции возникают в результате самоорганизации и самоуправления, ведущих к появлению у нейронных сетей новых эмерджентных логических свойств и к формированию новых логических и образных форм в контексте состояний сознания, межличностных отношений и деятельности человека.
	Когнитивные способности – это эмерджентные свойства когнитивной системы в целом, а не свойства отдельных частей, особенно, касающихся форм (состояний) сознания.
	Биологические нейронные сети используют более сложную систему переработки информации, где основную роль играют пока мало изученные внутриклеточные молекулярные механизмы, а не только модификации синапсов.
	Адаптивно ценные изменения в переработке информации вместе с уникальными программами, универсальными механизмами и особыми правилами оказывают по системе прямых и обратных связей на генетическую, эпигенетическую и фенотипическую информацию, влияя на самоактуализацию и самосовершествование мыслеотношений, мыследействий и мыслеобразов.
	Под воздействием когнитивного события, например, требующего обучения новому навыку, запоминания, мыслительных стратегий, толкований тестов, происходит изменение генетических свойств клеток мозга на длительный период. Если подобного рода когнитивные ситуации повторяются на протяжении жизни нескольких поколений, то постепенно за счет мутаций и рекомбинаций генов происходит замена программы, механизма и правил запуска ген-регулятора, ген-адаптора, ген-модулятора  и генного контроля на программы развития. В результате в новых нервных клетках происходит порождение новых логических и образных свойств на основе преобразования когнитивных функций с появлением в мышлении новых ассоциаций, творческих озарений, активации интуиции и вдохновения.
	Адаптивно ценные эволюционные изменения закрепляются естественным отбором, приводя к статистическому преобладанию в популяции новых индивидуальных фенотипов, тем самым включаясь в дальнейшую эволюцию генотипа, а в индивидуальном выражении подобные генетические механизмы могут обеспечить постепенную смену в человеческих популяциях доминирующего когнитивного типа мышления, т.е. переход от пространственно-образного  к статистически преобладающему знаково-символическому (логико-вербальному) мышлению, но и наоборот, когда речь идет о новых направлениях в искусстве.
	Исследователям еще многое предстоит выяснить, каким образом молекулярно-генетические процессы в нейронах и изменения в нейроструктурах связаны с информационными процессами, как на основе этих взаимосвязей возникают и генетически закрепляются адаптивно, как контролируются, модулируются и регулируются и в целом управляются на основе  ценные сдвиги в процессах переработки мозгом когнитивной информации, например, в доминирующих мыслительных стратегиях, в формах внутренних ментальных репрезентаций, в механизмах памяти, творчества, воображения, озарения, вдохновения, в обучающем, воспитательно-наставническом процессе, прочее.
	Наш мозг постоянно находится в состоянии структурной и функциональной перестройки с участием генов в системе прямых и обратных связей к эпигенам и факторам фенотипа. Он реагирует на повторяющиеся когнитивные ситуации, создает и запускает новые когнитивные уникальные программы, реализует универсальные механизмы и особые правила. 
	В данной работе нами сконструирована генно-эпигенно-фенотипическая аналоговая семиотическая модель в пределах парадигмы «ДНК-РНК-белок», на которую «нанизаны»  формы (состояния) сознания и вытекающие из них мыслительные процессы (мыслеобразы, мыслеотношения, мыследействия), сакраментальные типы мышления (образно-логическое, вероятностно-логическое, интуитивно-образное), виды мышления (конвергентно-продуцированное, дивергентно-продуцированное), формы интеллекта (флюидный, кристаллический) (Схема).
	Смысл содержания в данной схемы состоит в том, что в ней,  казалось бы, «связались» ключевые генно-эпигенно-фенотипические трансформации с формами (состояниями) иерархического сознания, в пределах которых реализуются некоторые психологические характеристики. Cамо сознание носит характер системообразующего начала и некой целостности (холизма), которое рефлексирует (отражает) прямые и отбратные связи генно-эпигенных и фенотипических преобразований в мозгу человека. Это две системы – биологическая и духовная – не редукция одна к другой, а дополнение друг друга (взаимодополняемость) как сома и дух; они неразрывно связаны в системе социальной и физической жизнедятельности человека, проявлясь проявлениях психологических функций – памяти, воображения, восприятия, речи, межличностных отношений и т.п. Последние по системе положительных и отрицательных отбратных связей служат проявлением душевности, сострадательности, великодушия, прочее человека или наоборот, его блуда, гнева, ненависти, прочее. 
	Мысль по своей природе бесконечно разнообразна по своим проявлениям и бесконечно динамична в своем развитии и совершенствовании. Интеллект «филигранно оттачивается» и актуализируется в пределах усвоения человеком форм опыта: науки, религии, искусства, философии, истории. Наиболее высшим выражение мыслительный процесс находит в творчестве и лидерстве. Интеллект – это состояние мыслительных процессов индивидуума в ситуации «здесь – и - теперь» и «всегда-и-везде».
	                                                                                                                                 Схема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Модель  форм (состояний) сознания и выражений свойств-качеств  мыслительной деятельности, мыслеотношений и мыслеобразов человека с позиций ключевых субмодальностей индивидности – Самость-Личность-Объект-Субъект- в системе «Сома – Душа – Дух - Разум (Мудрость)» в экстраполяции к молекулярно-биологическим процессам генетики, эпигенетики и фенотипики.

                                                           «РАЗУМ ( МУДРОСТЬ)»                                                                       («Надежда») «Восприимчивость====================================Результативность»«Субъект»(«необходимость»;толкования»; коническая память»; «биполярность»)«ДУХ»ПолеНЕзависимое = полеЗАВИСИМОЕ   («Воля»)    Белок (-)=========ПреБелок(+)                            восприятие                              Мыследействия –        Образно - логическое  мышление                 Сознание ============Сверхсознание                                                                        «Кристализованный                 «фенотипический код»                    интеллект»                         (особые правила поиска,                                                            распознавания, коррекции выбора                                                                                                                                                                                                                                                       - Мыслеотношения-                                                                                 мРНК   «Дивергентно продуцированное мышление»                                              тРНК,  5sРНК  Вероятностно - логическое   мышление                                                            рРНК            Предсознание                                                                                                                                «Чувствительность=============Мыслительность»«Объект»(«желанность»; «понимание»;кратковременная память; «цикличность»)«ДУША»(«Любовь»)«эпигенетический код»(уникальные программы цели и направления,места и времени развития в разнообразии)               Подсознание                                                                                            преРНК                                                     «Интуитивность=======Сенсорность»                                                        «Личность» («способность»;«знания»;                                                                «долговременная память»;                     «Флюидный                     «голографичность»)                     интеллект»                                       -Мыслеобразы-                          Интуитивно-образное мышление«Конвергентно продуцированное мышление»Индивидуальное=========коллективное                                 пре ДНК======== ДНК                                             бессознательное                                                   мужской===женский  пол                                                                                                                      «СОМА»(«Вера»; «Экзистенция»; «Бытие»)«генетический код»(универсальные механизмы контроля, модуляции,  регуляции и адаптации развития)«Интровертность=======================================Экстравертность»                                                                       «Самость» («вероятностная возможность»; «информация»; «сверхдолговремення память»; «архетипичность»)
	
	Мысль – это производное форм (состояний) сознания и представляет собой фрактальные переходы в пределах системы «материя-энергия-информация», формирующие в конечном итоге проявления нашего бытия (экзистенция), душевных переживаний, силы духа и свойств-качеств нашего разума. Данные инварианты, дополняющие друг друга в своем развитии и разнообразии, построены нами в соответствии с семиотическими парадигмальными аналогиями, когда одни, не сводимые к друг другу процессы, можно экстраполировать другие, избегая их редуцирования. Говоря о психо-био-физических, психо-био-информационных, био-психо-химических переходах, мы имеем ввиду степенные фрактальные зависимости (некую фрактальную геометрию), которые подчеркивают их инвариантность и одновременную взаимная дополняемость независимых процессов форм (состояний) сознания и мышления, существующих в естественной и искусственной (но преобразованных человеком) природной среде. МЫСЛЬ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ВСЕЯДНЫМ И ВЕЗДЕСУЩИМ.
В настоящее время мозг представляет собой структуру огромной анатомической и физиологической сложности и имеет приблизительно 1012 нейронов и 1015 связей между ними и рассматривается как «интерпретационная система» с его «мозговыми конструктами», основанная на гибких нейронных комплексах (сетях). Формирование последних состоит в нарастании и стабилизации частотных фаз колебательных реакций, накладываемых друг на друга и активируемых одновременно и селективно в пределах базовой частоты в 40 гц. При этом возникает некая конфигурация колебаний и инициированных импульсов в виде формы ментальных состояний – мыслеобразов, мыслеотношений и мыследействий. Тем самым реализуется процесс схематизации и сохранение конструктов внутри мозга с его возможностью как-то взаимодействовать со средой внешних стимулов и репрезентационных «кодирований». Формирование нейробиологических и нейрофизиологических процессов связано с перцептивными и когнитивными возможностями человека и является основой знания, восприятий и познания в целом. Знания и действия взаимно связаны и пересекаются, они суть всего лишь различия в точках зрения при определенной акцентировке и доминировании. На последних процессах строится мышление как идеальное оперирование образами, отношениями и действиями, в свою очередь исходящие из стохастических форм (состояний) сознания. Переход с уровня стохастических форм (состояний) сознания на детеминированные мыслительные процессы в «мыслительном пространстве - времени» становится возможным и осуществляется на основе универсальных механизмов, уникальных программ и особых правил управления их развитием и совершенствованием, реализующих последовательность, связь и взаимообусловленность мыслеобразов, мыслеотношений и мыследействий, являясь глубочайшей основой суждений о любой вещи, явлении, процессе, событии и т.п. в этом мире, в свою очередь выражаемых принципом: «Человек – это непрерывно совершенствующийся слуга своего мышления» [9].
Человек – микрокосм - способен «бросить вызов» окружающей социальной и природной среде до известного предела, ибо он составная часть это среды, связанный с ней некой иерархической цепью прямых и обратных связей. В сложных непрерывно развивающихся системах происходит своеобразная «экономия энтропии», связанной как с наиболее эффективной утилизацией внешней энергии, так и с оптимальным преобразованием информации (путем ее актуализации и активизации) в системообразующие знания - комплекс рационального  (научного) и иррационального (трансцендентального) - интуитивного, имплицитного и реликтового знания  в аспекте глубокого их смыслового  понимания («Познание – это общение, как прохождение лабиринтов смыслов»; «Распознавание мыслеобразов – это установление понимания как результат распознавания знаков, используемых при общении и их представления  в нескольких версиях (путям толкования)». «Нельзя заниматься сознанием, дистанцируясь от того, что происходит в эволюционной теории, физике, нейробиологии, когнитивных науках, науках об искусственном интеллекте и пр. Стимулами философского воображения часто выступают смелые гипотезы и открытия ученых; на их основе творятся «сумасшедшие» метафизические теории» [5].
	Развитие живого организма, включая мозг, т.е. системы имеющей стремление (потенции) к постоянному разноообразию и динамике перемен есть последовательность автономных актов самоорганизации (синергетики) с ее управляющими универсальными механизмами, уникальными программами и особыми правилами. Управление процессом сознания, мыслеобразами, мыследействиями и мыслеоотношениями может осуществляться с помощью «жестких», «мягких», «тонких» («слабых») и «сверхтонких» («сверхслабых») взаимодействий (сигналов, связей, отношений), которые в разной последовательности могут реализоваться в трех режимах управления – универсальных механизмах, уникальных программах и особых правилах -, имея различную доминанту инициации включения в системе «информация - материальные формы - энергия» и в пределах парадигмы «ДНК – преРНК – РНК – белок» в их непрерывных трансформациях и переходах. С вышесказанного не следует, например, что «жесткие» сигналы, лежащие в системе универсальных механизмов не сменяются другой их характеристикой по силе сигналов. Последние определяют лишь «жесткий контроль» развития систем преДНК-ДНК в реализации форм (состояний) сознания, «мягкая модуляция» лежит в развитии мыслеобразов, «слабая адаптация» лежит в развитии мыслеотношений и, наконец, «сверхслабая регуляция» лежит в развитии мыследействий. То же касается силы сигналов, исходящих из системы особых правил: доминантно «сверхслабые сигналы – это инициация включения: «сверхслабость» связей (сигналов), например, в преБелках-белках – это их сила в «поиске выбора» информации, «слабость» - в «распознавании выбора», «мягкость» - в «коррекции выбора» и, наконец, «жесткость» - в «выборе выбора» (окончательном выборе) информации. Что же касается уникальных программ развития систем преРНК-РНК и управления психическими процессами, то инициальное включение «мягких» и «слабых» сигналов – свидетельство первоначального включения собственно сознания человека или его подсознания (соответственно программы места -и- времени их развития); последующее включение «сверхслабых» сигналов – это подключение сверхсознания (программа направления развития), «жестких» сигналов – индивидуального и коллективного бессознательного (программа цели развития). В выше обозначенных  условиях на каждое силовое внешнее воздействие «внутренняя» система должна отвечать либо противодействием, если оно разрушающее, или использовать его, если оно способствует существованию «внутренней» системы. С этих позиций универсальные механизмы, уникальные программы и особые правила должны работать в унисон, дополняя друг друга или, наоборот, включать цепную реакцию разрушения, что мы видим в иммунологических реакциях, опухолевой прогрессии или психических растройствах. Должен с этих позиций действовать принцип Эпикура: «Довольствуйся малым».
	Умение отслеживать меру, число и смысл (оценивать «силу/слабость» сигналов и их промежуточные переходы) делает нас мудрыми или долгожителями и, наоборот, запутываясь в «трех соснах», мы обрекаем себя на «внешнюю» или «внутреннюю» гибель. «Человеческий порок (злой умысел) не в словах, а в мыслеобразах, мыслеотношениях и мыследействиях, ибо у старых грехов длинные тени, типа «Грехи покидают нас тогда, когда мы им не можем предаваться» или «Мы судим о других по степени своей развращенности». Только благодаря прозрению на основе рефлексивных практик человек способен прийти к покаянию» [10].
Таким образом, любой живой организм, включая мозг, представляет иерархию достаточно автономных самоорганизующихся систем, в которых сигналы управления, исходящие из «высших» уровней имеют характер «сверхслабых» команд в отличии от «глубинных» уровней, имеющих характер «жесткого» контроля с переходом на «мягкие» и «слабые» сигналы опосредующих уровней управления. Если было бы иначе, то в разных ситуациях – например, спокойных или критических – организм реагировал одинаково, что не могло оптимально и рационально отражаться на исходе, например, формирования мыслеобразов, мыследействий и мыслеотношений 
	В действительности, все происходит так, когда «внутреннее» в личности связано с «внешними» факторами и процессами, в частности, отражаясь на мир загадочных и тайных, противоречивых и парадоксальных межличностных отношений людей. В этом парадокс между тем, что есть в нас (например, гены) и что вокруг нас (например, сознание), и как бы истинной связи этими рассматриваемыми факторами и процессами нет, а есть процесс стохастичности (спонтанность) процессов и явлений, воспринимаемым извне и трансформируемым мозгом изнутри по отношению к внешней среде – природной и социальной. 
	Мозг работает как аналоговое устройство многократно запараллеленного поиска, распознавания и коррекции выбора информации и в первую очередь за счет формирования фрактальных изображений разного типа, затем знаков и слов, отвечая гениальной идее Альберта Эйнштейна: «Язык или слова, написанные или произнесенные по-видимому, не играют никакой  роли в моем механизме мышления. Физические сущности, которые в действительности, видимо, являются элементами мышления, - это определенные знаки и более или менее ясные образы, которые могут «произвольно»  воспроизводиться и комбинироваться. Существует, конечно, определенная связь между этими элементами и соответствующими логическими концепциями. И также ясно, что  стремление выйти, наконец, на логические связные концепции – своего рода эмоциональный базис в достаточно смутной игре с вышеупомянутыми элементами. Но, рассмотренная с психологической точки зрения, такая комбинационная игра является, возможно, существенным признаком продуктивного мышления – когда еще нет никакой связи с логической конструкцией из слов или каких-то признаков, предназначенных для их сообщения другим людям и доступных для восприятия... 
	В моем случае указанные элементы принадлежат к зрительному и отчасти даже мускульному типу. Обычные слова приходиться подбирать лишь на второй стадии, когда упомянутая игра уже достаточно упорядочена и может воспроизводиться по желанию… Типичный для меня стиль мышления – визиуальный и моторный. Когда на сцену, наконец, вторгаются слова, они для меня носят чисто аудитативный характер, и появляются только на вторичном этапе…Позади остались долгие годы поисков в темноте, полных предчувствий, неопределенное ожидание, чередование надежд и изнеможения и, наконец, прорыв к ясности…» [2]. 
Благодаря последним исследованиям [19] и на основании предложенной нами модели работа мозга носит ступенчатый иерархический детерминированный характер, так или иначе связанная с универсальными механизмами, уникальными программами  и особыми правилами. Мозг, храня информацию в мыслеобразах, мыслеотношениях и мыследействиях, и работая как колоссальная аналоговая машина, где окружающий мир это его пространственно - временные и целенаправленные отображения, так или иначе выразитель активности своих многочисленных нейронов. Данная активность находит выражение в формировании трех взаимодополнящих самоорганизующихся эниологических потоков – горизонтальных, вертикальных и осевых, в свою очередь многократно запаралелленных с механизмами, программами и правила управления развития и разнообразия формирования внутренних ситуаций, связанных в конечном итоге с формами сознания и их следствиями (мыслеобразами, мыследействиями и мыслеотношениями). 
	Мыслеотношения и иерархия памяти должна реализовываться и отображаться с позиций форм (состояний) сознания в непрерывном обучении, воспитании, наставничестве и предсказательности (пророчествах). Мыследействия должны находить свою реализацию и отображение в практических результатах и системе принятия эффективных решений. Мыслеобразы должны реализоваться и отображаться в максимальной степени в интеллектуальном творчестве и креативном лидерстве, их некой инновационности и непресказуемости для других и для себя.
	Мозгу все операции по распознаванию, генерации, сравнению образов не следует переводить на язык числовых последовательностей. Природа мозговых процессов – это операции с семантическим структурами с их распознаванием, генерацией, передачей, преобразованием и сравнением. У человека возник универсальный механизм мозга наряду с уникальными программами и особыми правилами для представления объектов и явлений, различения причин и следствий и «…здесь мы входим в область оценок возможностей человека в создании собственного – человеческого – поля информации, энергии и материальных (виртуальных, сублимированных) структур и функций»  [6].
	Психическая логика реализуется в соответствии определенными программами «цели - и - направления», «места – и - времени». Психологическая интуиция, вдохновение, наитие и прочее реализуются в соответствии с универсальными механизмами - контроля, модуляции, регуляции и адаптации. Выбор между логикой и интуицией определяется особыми правилами – поиском, распознаванием, коррекцией выбора и окончательного выбора или выбор выбора.
	Бессознательное включает архетипы и инстинкты, суть общего человеческого опыта или так называемого коллективного бессознательного. Индивидуальное бессознательное, лежащее между областями сознания и коллективного бессознательного формируется из содержания, вытекающего из сознания, а также из образов внешнего мира, ассимилированных психикой в результате неосознанных восприятий, минуя область сознания, хотя и наше восприятие пропускает в сознание лишь незначительную часть информации окружающего мира. Индивидуальное бессознательное формируется также из результатов ассимиляций интуитивных и творческих действий человека, давая основание полагать, что все виды активности сознания осуществляются в бессознательном. Содержание бессознательного, трансформируясь в сферу сознания через индивидуальное бессознательное, состоит из образных и символьных представлений, в частности, продуктов ассоциаций, аналогий, воспоминаний, снов, мечты, инсайта, интуитивных прозрений, творческих актов и т.п., становясь доступным аналитической активности индивида. Архетипы - это «суть типичных способов понимания, где мы встречаемся с однообразными регулярно повторяемыми способами понимания», их автоматизмом («инстинктами»), и универсальными механизмами управления [4].
	Рождение и актуализация квалиа – восприятий, памяти, внимания, воображения и прочего стало возможным в системе био-психо-химических сил полей с  трансакцией res cogitas c res externa, отражение принципов: «Восприятие заключается не в пассивном проявлении сигналов, а в активной интеракции сигналов» и «Восприятие – это не пассивные реакции, а активные творческие и лидерские трансакции» [15].
	Общие закономерности человеческого познания, приведенные выше, признавая факт эволюции когнитивных способностей человека из вытекающий из этого следствий позволит транслировать эти знания в другие области духовной культуры, что в перспективе приведет к радикальным изменениям в наших представлениях об эволюции познания и факторах, влияющий на когнитивный, социальный и культурный прогресс человечества. Хотя это познание потребует еще немало усилий и напряженного труда, благодаря когнитивной эволюции все наши знания могут развиваться частично без нашего учаастия в силу естественной смены поколений и появление популяций – носителей новых адаптивно ценностных способов переработки когнитивной информации, новых когнитивных способностей и нового менталитета.                                                                                                                                             
	«Логика аналогий отвечает за динамику культурных процессов, она оказывается ответственной за возможность содержательного развития культуры и за непредсказуемость её смысловых констелляций, а логика тождества организует вокруг себя инвариантные характеристики данного культурного мира. Сопряжение этих двух полюсов представляет собой диалектическое единство, которое содержательно  и доминантно представляется произведениями  исторически конкретной культуры, в частности, например, культурно значимыми научными достижениями. Подобная взаимная дополнение логического и аналогического смогла бы пролить свет на то, каким образом формальная логика вообще оказывается связанной некими нитями необходимости с внешним миром, и при этом уяснить возможность логического инобытия  вне логичных форм существования».
	«Творческое мышление как в области наук, так и в области искусства имеет аналоговую природу и строится на принципиально одинаковой основе – сближения объектов и понятий, вне риторической ситуации не поддающихся сближению. Из этого вытекает, что создание метариторики (изобретение аналогий) превращается в общенаучную задачу, а сама метариторика может быть определена как теория творческого мышления» [14].
Обращаясь к проблеме усвоения знания, нужно отметить внутренний поиск обучаемого, связанный  с пограничными состояниями психики, которые разрешаются мгновенными просветляющими актами – инсайтом, интуицией, озарением, конструктивным воображением, счастливой идеей и т.п. Понимание этих феноменов связано с активацией бессознательного процесса, результатом которого является внезапное вторжение в сознание неосознанного содержания, неожиданной идеи или предчувствия. Возникает феномен «другого познания» или «видения другой половины реальности», когда к интеллекту присоединяется интуиция и вероятностная логика, что составляет принцип трансцендентности научного познания. Создаются различные слои внерационального знания: имплицитного, реликтового, автоматизированного, дающие начало всякому творчеству, обретая свои начала в сущностях форм (состояниях) сознания – от сверхознания к сознанию, подсознанию и реликтовым мистериям бессознательного через «размыкание» границ между ними. 
Наша так называемая «глубокая реальность» - это системообразующая целостность и подразумеваемый порядок, основанных на трех ключевых свойствах-качествах интуитивного, вероятностного и образно-логического мышления. Интуитивное мышление – это истинно глубокая реальность, которая «неведома» нам и которую мы не знаем, не перешедшая в устойчивое и воспризводимое о-сознание доказательного, обьяснительного или стратегическо-процессуального знания. Интуиция работает на подсознании, сверхинтуиция – на неосознанном – индивидуальном и коллективном бессознательном. Интуицию важно «перевести» в сознание (коррелировать с ним), а сверхинтуицию - в  сверхсознание. Но этого сделать практически невозможно или удается осуществить быстро свой замысел лишь немногим. Не удается сделать по той очень простой причине, которая связана с тем, между неосознанным или подсознание и предсамосознанием или сверхсознанием лежит виртуальная или неосуществленная (ожидаемая) реальность, именуемой «каркасом – туннелем - реальности». 
«Ученые глубоко заблужались бы, игнорируя тот факт, что теоретические конструкции – не единственный путь к познанию и преобразованию явлений жизни; для нас одинаково открыты и другие пути – понимания изнутри [метод интроспекции].. О самом себе, о моих актах восприятия, мышления, волевых актах, ощущениях и действиях я черпаю непосредственное знание, полностью отличное от теоретического знания, представляющего «параллельные» процессы в мозгу с помощью символов. Именно эта внутренняя осведомленность о себе самом является основой, позволяющей мне понять тех, с кем я встречаюсь и кого осознаю как существо того же рода, к которому принадлежу я сам, с которыми я связан иногда столь тесно, что разделяю с ними радость и печаль» [16]. 
Очень важным является вопрос самопознания. Самопознание – это первое необходимое условие самореализации, самосовершенствования и самоактуализации. «Человек должен разорвать цепь, соединяющую его с внешним миром, чтобы насладиться нашей свободой». Так, отрицая и разрушая объективную достоверность внешнего мира, скептик надеется обратить мысль человека назад к самому себе. Немногие современные психологи признают и рекомендуют метод интроспекции. Они убеждены, что единственно возможным для современной психологии подходом является, например, строго объективный – бихевиористский, но он не всегда достигает своей цели, ибо человек в одной ситуации «делать - одно, но говорить - другое, при этом думать – третье и, наконец относиться и оценивать это к этому четвертое». Без непосредственной интроспекции, без непосредственного сознания, чувств, эмоций, восприятий, мыслей мы не сможем даже определить поле человеческой психологии и единство того, что мы думаем, говорим, относимся, переживаем и делаем., но интроспекция открывает лишь тот незначительный сектор человеческой жизни в психологическом выражении, который доступен нашему индивидуальному опыту.  
Все непосредственные потребности и практические интересы человека зависят от физической среды его обитания. Человек не может жить без постоянной адаптации к условиям окружающего мира. Первые шаги к интеллектуальной и культурной деятельности были описаны как действия, включающие в себя свого рода ментальные приспособления к среде., но с прогрессом человеческой культуры с проблесками человеческих форм (состояний) сознания обнаруживалось интровертное видение жизни, сопровождаемое экстравертивным отношением к ней. 
Природное любопытство человека меняет свою направленность и пристрастия, касающихся вопросов мифологического – космологического - происхождения мира и человека (антропологией). При этом религия подтверждает эти подходы и во всех высших формах религиозной жизни доминирует максима «Познай самого себя», как закона морали и совести человека [12].  
Только по пути диалоговой и диалектической мысли в рамках целостного сознания мы можем придти к познанию истинной человеческой природы. В поиске и постоянном внутреннем критическом подходе человек может осознать самого себя и свою подлинную ценность, и отвечая самому себе и открывая свою сущность другим, он становится «ответственным» сущным перед своим долгом и совестью, предназначением и служением другим людям.
Человек открыл новый метод приспособления к окружающей среде. Между системой рецепторов и эффекторов, которые наличествуют у всех животных, мы находим третье звено – символическую и знаковую системы. 
Символ не только универсален, но и предельно изменчив. Можно выразить одно и то же значение на разных языках; даже в рамках одного и того же языка одну и ту же мысль можно выразить в совершенно различных терминах. Знак или сигнал соотносится с вещью, которой они отсылают, фиксированным, единственным путем. Подлинный человеческий символ характеризуется не единобразием, многосторонностью и многокоординатностью. Без символизма жизнь была бы заключена в пределы биологических нужд и практических интересов, лишена доступа к «идеальному миру», который с разных сторон открывается человеку пятью формами человеческого опыта: религией, искусством, философией, наукой, историей, а также мифом и языком. Так, например, предметом философии является человек – носитель всех «символических форм» и творец культуры. Через культурное творчество он создает и себя самого, выходит за собственные пределы, живет ради будущего – в том числе и после того, когда нас уже не будет, или живет прошлым – когда нас ещё не было. Оба временных измерения соединяются в настоящей созидательной деятельности личности, которая живет сверхличным – в этом отличие человека от животного.
Каждая «символическая форма», имеющая специфические черты и не редуцируемая к другим формам, например, язык, миф, произведения искуства, религия, история, философия не редуцируются к научным схемам и «символическая форма» представляет собой априорный принцип, задающий способ организации чувственного многообразия явлений, т.е. формирования данной нам объективной или субъективной реальности.
Если лингвисту и историку искусства требуются фундаментальные структурные категории для их «интеллектуального самосохранения», то такие категории тем более необходимы для философского описания человеческой цивилизации. Философия не может удовлетвориться анализом индивидуальных форм культуры, ибо она стремится к универсальному синтетическому видению, которое включает в себя все индивидуальные формы. В человеческом опыте мы не находим гармонии различных деятельностей, составляющих мир культуры. Напротив, мы обнаруживаем вечную борьбу различных сил, вступающих в конфликт друг с другом. Научная мысль вступает в противоречие с мифологическим мышлением и подавляет его. Религия в своем высшем теоретическом и этическом воплощении защищает чистоту своего идеала от экстравагантностей мифа или искусства.
Человеческое познание по самой своей природе есть символическое познание, но в этом его сила и ограниченность, где важно различать реальное и возможное, действительное и идеальное, виртуальное и объективное, пр. У символа нет действительного существования , как части физического мира, у него есть «значение», «смысл». Так, факты науки всегда предполагают теоретический, т.е. символьный интерес. Многие из научных фактов, изменивших ход истории науки, были гипотетическими фактами перед тем, как стать наблюдаемыми фактами и справедливым является в этом плане мысь Людвига Больцмана, одного из авторов 2-го закона термодинами: «Самой практичной является хорошая теория», т.е. та, которая исполненна смыслом и значением.
	На каждой стадии развития структура знания, понимания, интерпретации более высокого уровня – это более сложная и объемлющая – возникает через видоизменение предшествующего уровня.
	С точки зрения гуманистической психологии здоровая индивидуальность самоактуализирована, адресующая себя к ЭГО к экзистенциальным уровням и на уровень трансперсональной психологии, направленной уже на трансценденцию личностного начала, выходя за его границы.
	Разум есть сумма содержания психологических воспринимающих процессов, таких как зрение, слух, обоняние, осязания и т.п. На этом основании можно заключить, что разум является эмержентным свойством энерго-информационных процессов мозга. Нельзя локализовать эмержентное в какой-либо части, ибо это есть некое целое, не сводимое к сумме её частей. В этом смысле можно идентифицировать сознание с мозгом, не приниманая во внимание тот или иной сенсорный вклад. Перцептивное или воспринимающее сознание характеризуется тем, что не состоит из материальных компонентов, а представляет собой континуум; оно не яывляется пространственно протяженным и не локализуется;  оно открыто только одному наблюдателю, непосредственно знакомому с этим сознанием, в то время как другие наблюдатели могут быть знакомы с ним опосредовано на основе поведения, физиологическим данным  т.п.
	Основой онтологии перцептивного сознания является не ментальное или физическое, а структура (форма, состояние) знания, понимания, пр., которое через ментальное и физическое воссоздают через различные пути познания общую и целостную структуру (форму) и функцию – состояние сознания.
	Мост между сознанием  и мозгом, феноменологией и бихеовиризмом, мистикой и наукой, Востоком и Западом – есть предположительная возможность создания более всеобщего мировозрения, в котором подобные раздвоения могут быть преодолены.
	Смысл выражения есть выраженная идея. Образ есть модель действительности. Смысл – это некий непрерывный невербальный конструкт и осмысление есть процесс интерпретации в индивидуальной концептуальной системе, что, естественно, допускает качественные различия в интепретации одних и тех же языковых выражений.Смысл есть сеть значений в определенных  позициях и оперативный алгоритм для решения проблем. Логико-философский анализ языка, если он стремится к объяснению связи мысли, языка и мира, должен быть анализом роли и места языка в процессе познания.
	Природа смысла может быть раскрыта только через одновременный анализ семантической триады: смысл, текст, язык. Триада становится синонимом сознания, ибо смыслы, порожденные человеком, оказались раскрывшимися во всем том многообразии культур – больших текстов, которые существовали когда-либо или существуют теперь. Текстовое раскрытие смыслов происходит через знаковые системы, которые мы готовы воспринимать как языки. Таким образом, каждый элемент указанной выше триады раскрывается через два других. Включая в триаду язык, мы вносим представление о том, что сама триада становится возможной только когда есть наблюдатель – носитель сознания, воспринимающий тексты и оценивающий смыслы. Смыслы возникают из понимания предложений.
	Философский поиск занят не единством следствий, а единством действий, не единством продуктов, а единством творческого процесса. Миф, религия, язык, даже наука рассматривается теперь, как многозначительные вариации на одну тему, и задача философии – в том, чтобы сделать эту тему слышимой и понятной.
	В «опыте о человеке» представитель марбургской школы неокантианства Э. Кассирер человек выступает как носитель культуры, человеческая деятельность которого протекает в рамках духовной реальности, опосредованного культурными формами. Жизнь не есть нечто изначально данное, она является как бы предельным понятием, итогом синтеза всех культурных форм. Но и культура не есть только продукт рефлексии сознания. Языковое, мифологическое, художественное и даже научное протекает в значительной степени бессознательно на уровне подсознания и индивидуального и коллективного бессознательного. Оно скрыто от самого творящего духа. Однако за всеми этими творениями стоит все же осмысленная символическая деятельность, а не инстинктивные витальные силы, о которых пишут представители философии жизни , характеризуясь «прогрессивным самоосвобождением», когда целью жизненного опыта является не власть над миром, а власть над самим собой, освобождение от незнания, страха, несправедливости [7].	
	Так, «Королевская дорога» к интеллектуальному творчеству и креативному лидерству, и их продуктивности протекает через сферы исследовательской активности науки, «диалога культур и цивилизаций» и рефлексивных практик, которые есть акт трансцендирования, захватывающий сверхсознание и индивидуальное и коллективное бессознательное, предсознание (сознание) и подсознание». Особую роль в производстве продукта и реализации оптимального процесса трансцендирования играет целостное системообразующее управление ментальностью человека, его формами (состояниями) сознания и логико-образным, вероятностным и интуитивным мышлением, а также интроспекцией [3].
Успех трансцендентальной активности зависит от активизации, актуализации и мотивации психических структур и функций и организованности знаниевых структур и процессов, помноженных на процесс понимания и акты толкования полученных результатов «Понимание того, что скрывается за творческим и лидерским актом, несомненно будет улучшено открытием тайн когнитивной динамики в системе, соединяющей активность различных структур знания с историей субьекта» [8]. 
Всей нашей современной культуры мышления, всего нашего языкового и понятийного аппарата недостаточно для того, чтобы отличить идеальную симуляцию мышления (мыслительная машина, как человек) от естественного (в результате творения и последующей эволюции) мышления человека (человек, как мыслительная машина).  
	Понимание наших форм (состояний) сознания может быть прояснено на путях как самопонимания, так и с помощью предельного раскрытия возможностей нашего самосознания в интеллектуальном, творческом и лидерском самосовершенствовании, реализуемом в рамках учебно-воспитательного и наставнического процесса вузов.
	В культуре, этике и психологии мышления индивид от принципа внешней детерминации переходит к внутренним ее выражениям и выбору собственных  высокоценностных и высокоцелостных предпочтений (приоритетов). Внутри индивидуальности (ее психике) выстраиваются следующие сакраментальные «внутренние представительства» ее субмодальностей: бытие (экзистенция, самость), душа (личность), дух (объект), разум (субъект), определяя в конечном итоге путь к культуре, этике и психологии мышления посредством управления детерминированными универсальными механизмами, уникальными программами и особыми правилами стохастических эниологических потоков форм (состояний) сознания с порождающими ими мыслеотношениями, мыслеобразами и мыследействиями [13].
	Переход в образовании учащихся вузов, освающих профессиональную деятельность,  от трансляции знаний, умений и навыков к развитию самостоятельности и познавательной активности потребовал смены образовательной парадигмы с информационной на развивающуюся. Важнейшим аспектом познавательной активности и самостоятельности в обучении является ее синергетическая направленность и саморегуляция, когда  познавательная активность носит преобразующий, творческий характер, направленный на освоение и интеграцию содержания образования в профессиональный и личностный опыт, и управление ими. Имеет важное значение оценка когнитивных возможностей обучаемого, что  является основой знания, восприятий и познания в целом. 
	Высшие формы мыследеятельности преимущественно проявляются и лежат в культуре мышления; высшие формы мыслеотношений - в этике мышления; высшие формы мыслеобразов - в психологии мышления. Мыслеотношения являются наиболее ценностными, но их приоритет очень низок по сравнению с ценностями переживаний (любви; мыслеобразы) и ценностями творчества (труд, мыследеятельность).
	Методы описания форм (состояний) сознания и мышления, путем их моделирования, предполагают их анализ и описание с позиций чего-то в них самого сущего.
	В настоящее время мы можем стимулировать различные формы образно-логического (классическая философская, историческая и научная психология), вероятносто-логического (перспективная квантовая психология) и интуитивно-образного (психология искусства и религии) мышления, но наиболее важно понять смысл их целостности, ценности и путей, места, времени и целей взаимодействий, порождающих иерархию различных культур и различных характеристик мышления, раскрывающих природу их потенциальной возможности понимания и интерпретации. Это означает, что мы и наш научный подход стремиться сказать о человеке как о некой «думающей машине», взаимодействующей с другими «машинами».
Сознание субъекта (многих субъектов или множеств состояний одного и того же субъекта) и есть для него реальность – данная или воображаемая – первая и последняя (исток и граница; молодость и старость), в которых субъект удостоверяет себя, свой вид, род, семейство и класс мышления в форме мыслеобразов, мыслеотношений и мыследействий.
	Само бытие суждения имеет дарованную ему предназначенность (способность, предназначение) «судить о чем - либо». В межличностных отношениях нам лишь необходимо внять сущности дарованных человеку предназначений – его места в жизни и деятельности, времени развития, цели и направления его совершенствования, отвечая принципу «Человек не может быть счастлив, если он хоть на йоту, способен сделать несчастным Кого-то когда-то (особенно лиц из ближайшего окружения – мать, детей, ближайшего друга, Учителя и др.)»[17].		
	Глубина объективных противоречий, неизбежных в обществе, в которых сосуществуют столь разные и столь непохожие личности и социальные группы, необходимо глубинно теоретически и практически познавать и указывать конкретные пути к снятию этих противоречий, разрабатывать методы и способы достижений социального и межличностного компромисса между носителями взаимоисключающих, но имеющих право на существование их воззрений, мнений, взглядов.
	 «Научиться жить»  – это прежде всего приобретение толерантности. Научиться жить – это значит стать зрелым, научится учить, воспитывать, наставлять, и прежде всего себя, тем самым давая пример другим людям, отвечая принципу: «Судите нас по плодам нашим» [1].
	Важно быть неподкупным – ни перед чем ни останавливаться, не боятся общественного мнения, не робеть перед воображаемым противником. В противном случае все эти страхи могут принудить нас к упрощениям или вытеснениям. Важна строгость и ответственность вкуса – в этого письма и мысли, стремлению к тонкостям, парадоксам, апориям в них. Важно в межличностных отношениях дополнять науку, диалогом культур и цивилизаций, а также рефлексивными практиками, где дискуссиям и обсуждениям отводить первостепенное место. Спор должен быть живой, а не плоский и не сводился бы до унижений и поношений.
Вывод
	В данной работе нами сделана попытка применения в теории и практике интроспективного и когнитивно-синергетического подхода, где реализованы ряд ведущих идей, связанных с природой форм (состояний) сознания и типами мышления.
	Показана реальность взаимосвязей генно-эпигенно-фенотипических преобразований в рамках целостного системообразующего сознания, из которых проистекают психологические свойства-качества личности и когнитивного познания как самого себя, так и окружающего мира, что в целом может служить системе междисциплинарных подходов – нового знания.
	Идеология работы – попытка познания глубинных процессов преобразований сознания и реализация функций мышления, исходя из современных данных квантовой психологии, когнитивной психологии, трансактной психологии, трансцендетных подходов.
	В методологическом плане учитывались семантические и семиотические смыслы, а также эпистемология (смыслы смыслов) в приближении знания к пониманию и толкованиям процессов форм (состояний) сознания и их связи с тремя сакраментальными типами мышления: образно-логическим (право - и левополушарным); вероятностно-логическим (квантовая психология); интуитивно-образным мышлением (психология творчества и лидерства).
В практическом приложении вышеуказанных теоретических посылок акцент может быть сделан на образование, воспитание и наставничество применительно к преподаванию в вузах различного профиля.  
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